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黒曜石製遺物の原産地推定結果




の解明を試みている．そのため恒常的に黒曜石製遺物の原産地推定を実施している．本稿では，2010 年から 2013 年の間
に実施したうち未報告分について報告する．原産地推定の方法は，エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDXRF）を用
い，望月（1997）で提示されている元素強度比に基づく判別図と判別分析によって推定している．元素強度比は，Rb 分
率｛Rb 強度× 100/（Rb 強度＋ Sr 強度＋ Y 強度＋ Zr 強度）｝，Sr 分率｛Sr 強度× 100/（Rb 強度＋ Sr 強度＋ Y 強度＋
Zr 強度）｝，Mn 強度× 100/Fe 強度，Log（Fe 強度 /K 強度）である．分析装置，方法の詳細は，明治大学古文化財研究
所（2011）に記載した．なお，ここで用いた方法の特徴とそのまとめは別途論文にまとめたので参照されたい（Kannari	
et	al.，	in	press	）．
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表 2.4　大麻 22 遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定結果
表 2.5　キウス 4 遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定結
果
表 2.6　キウス 9 遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定結
果
表 2.7　チプニー 1 遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定
結果






































図 5　紅葉山 33 号遺跡の判別図
図 6　若生 C遺跡の判別図
図 7　旧豊平河畔遺跡の判別図
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Results of sourcing obsidian artifacts 
from Japanese archaeological sites (2010-2013)
Tarou	Kannari1*
Abstract
This CD-based report is a compilation of numbers of analytical results that were not yet published on excavation 
reports of various trusted organizations during 2010-2013. The details of analytical instrument and methods are provided 
by the Meiji University Cultural Properties Laboratory (2011). Further general description and characterization of the 
method is cited at Kannari et al. (in press). Unpublished analytical results of obsidian from cited archeological sites are 
possible to refer from this CD publication.
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